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MINISTÉRIO DO ESPORTE 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS 
Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e Programas 
Intersetoriais – DEDAP 
 
 
ENCONTRO ANUAL DA REDE CEDES 2014 
 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 04 a 06 de dezembro de 2014 
 
LOCAL: Hotel Brasília Imperial  
                 Setor Hoteleiro Sul – Quadra 03 – Bloco H  
                 Brasília-DF 
 
 
APRESENTAÇÃO  
O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social (SNELIS) e da sua Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas 
(CGEPEL), programou ações de “Retomada da Rede Cedes”, conforme pactuado no 
Seminário Anual da Rede Cedes, realizada em outubro de 2013. 
A proposta executada pela SNELIS em 2014, elaborada coletivamente com a 
participação de um grupo de pesquisadores da Rede e de dois consultores convidados, 
consistiu na seleção, para apoio financeiro, de projetos de apoio a periódicos, publicação de 
livros e realização de eventos científicos que possam contribuir com o acesso ao 
conhecimento científico, tecnológico e pedagógico voltados ao aperfeiçoamento das 
políticas, programas e projetos esportivo-educacionais, de lazer e de inclusão social. 
A fim de ampliar e qualificar ainda mais essa discussão com a participação de toda a 
Rede será realizada o “Encontro Anual da Rede Cedes 2014”, com os seguintes objetivos: 
 
OBJETIVOS 
 
1. Discutir as ações realizadas pela “Retomada da Rede Cedes” em 2014 e propostas 
de encaminhamentos para as ações da Rede no ano de 2015. 
2. Avançar nas reflexões sobre a produção de conhecimento em Educação Física, 
Lazer e Ciências do Esporte: desafios para a produção de conhecimento a partir da 
perspectiva das Ciências Humanas e Sociais. 
3. Apresentar e esclarecer dúvidas sobre orientações quanto passos/gastos referentes a 
celebração de parcerias junto à SNELIS/ME. 
 
PARTICIPANTES: Pesquisadores da Rede Cedes; Pesquisadores dos Grupos de 
Formadores e Articuladores do PELC e do Programa Vida Saudável, Pesquisadores dos 
Grupos das Equipes Colaboradores do PST  e convidados – SNELIS. 
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PROGRAMAÇÃO 
 
DIA 04/12/14 
 
14h às 14h30: 
MESA DE ABERTURA 
EXPOSIÇÃO DIGITAL DA PRODUÇÃO DA REDE CEDES – Lançamento pela 
Andréa Ewerton - Diretora do DEDAP - SNELIS 
 
14h30 às 15h30: PALESTRA:“A Rede CEDES no contexto da SNELIS” 
Expositora: Andrea Ewerton – Diretora do DEDAP - SNELIS 
 
15h30 às 16h30: EXPOSIÇÃO E DEBATE: “Desafios para o Repositório Vitor 
Marinho” 
Expositor: Giovani De Lorenzi Pires – UFSC-SC 
Coordenação: Gisele Helena Tavares – UDESC-SC; UNESP - Rio Claro 
 
16h30 - INTERVALO 
 
17h às 19h-MESA REDONDA: “Educação Física, Lazer e Ciências do Esporte: desafios 
para a produção de conhecimentos a partir das perspectivas das Ciências Humanas e 
Sociais” 
Expositores: 
Ana Márcia Silva – UFG-GO 
Fernando Mascarenhas – UnB-DF 
Coordenação: Tânia Mara Vieira Sampaio – UCB-DF 
 
20h30 - JANTAR 
 
DIA: 05/12/14 
 
 
09h às 10h: ABERTURA DOS GRUPOS DE TRABALHO 
EXPOSIÇÃO: “A retomada da Rede Cedes e desafios, sob a perspectiva dos 
pesquisadores” 
Expositores:  
Cesar Leiro –UFBA-BA e UNEB-BA 
Silvana Martins de Araújo – UFMA-MA 
Coordenação: Ednaldo da Silva Pereira Filho – Unisinos-RS 
 
10h: ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHOS  
 
Coordenação: 
Leila Mirtes M. Pinto – UFMG-MG– UFRJ-RJ  
Serão organizados 03 Grupos de Trabalho para discussão dos temas a seguir: 
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10h30 às 12h: DISCUSSÃO DO TEMA 1: “Estrutura e Organização dos Centros de 
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer da Rede Cedes” 
 
12h: ALMOÇO 
 
14h às 15h30: DISCUSSÃO DO TEMA 2: “Produção e Fomento de Pesquisas pela Rede 
Cedes” 
 
15h30 - INTERVALO 
 
16h às 18h:  
DISCUSSÃO DO TEMA 3:“Divulgação e Difusão de Conhecimentos pela Rede 
Cedes” 
 
DISCUSSÃO DO TEMA 4: “Monitoramento, Controle e Avaliação das Ações da Rede 
Cedes” 
 
20h30 - JANTAR 
 
DIA: 06/12/14 
 
 
8h às 9h: ORIENTAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DAS PARCERIAS:  Atendimento aos interessados 
 
Expositoras: 
Equipes CGAO/DEGEP  e CGEPEL/ DEDAP  
 
9h às 10h:APRESENTAÇÃO DAS SISTEMATIZAÇÕES DOS GRUPOS DE 
TRABALHO:  Temas 1 e 2 
Coordenação: Leila Mirtes M. Pinto  
Expositores: Relatores dos Grupos de Trabalho 
 
10h as 10h30 - INTERVALO 
 
10h30 às 12h: APRESENTAÇÃO DAS SISTEMATIZAÇÕES DOS GRUPOS DE 
TRABALHO: Temas 3 e 4  
Coordenação: Leila Mirtes M. Pinto  
Expositores: Relatores dos Grupos de Trabalho 
 
12h - ALMOÇO 
 
14h às 15h30: Mesa Final 
 
Cesar Leiro –UFBA-BA e UNEB-BA e Silvana Martins de Araújo – UFMA-MA – 
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Documento Final dos Trabalhos dos Grupos 
Andréa Ewerton - Diretora do DEDAP – SNELIS – apresentação dos encaminhamentos 
dos resultados deste Encontro pela SNELIS 
Cássia Damiani – Diretora DPGE/SE/ME  
Coordenação da Mesa - Leila Mirtes M. Pinto  
 
15h30 as 15h45 - INTERVALO 
 
15h45 às 16h45 - AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ENCONTRO 
 
José Alfredo de Oliveira – UFMG 
Andréa Ewerton – DEDAP/SNELIS 
Ricardo Cappelli- Secretário Nacional/SNELIS/ME 
      
 
 
 
                     
